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P = f (ya, h)  (max)
pour le prototype du cadre élastique
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position de mise en contact (20,75 mm)
position d'actionnement (11,25 mm)
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i = 184 mA
i = 194 mA
i = 245 mA
i = 265 mA
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acquisition = 10 ms ; filtrage = 19 points
acquisition = 10 ms ; filtrage = 29 points
acquisition = 10 ms ; filtrage = 39 points
seuil = 11,8 Ohm
temps de chauffe






















acquisition = 5 ms ; filtrage = 19 points
acquisition = 5 ms ; filtrage = 29 points
seuil = 11,8 Ohm
temps de chauffe
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mise en contact (en charge)
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cas de la poussée (MEF)
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du cadre sur le bâti
effort de réaction
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sans effort de stabilisation
deux efforts stabilisateurs de 47 mN
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cas de la traction
à vide d'effort parasite




mise en contact (en charge)
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déformée calculée par résolution par Runge-Kutta
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yo (mm)
effort calculé par éléments finis
effort calculé par résolution par Runge-Kutta
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charge calculée droite d'étalonnage unique
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